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ABSTRACT
Informasi terkait penggunaan lahan merupakan salah satu aspek penting dalam perencaaan pembangunan di suatu lokasi. Walaupun
demikian, informasi tersebut tidak selalu mudah didapatkan bagi masyarakat luas. Bahkan jika datanya tersedia, untuk
memanfaatkan data tersebut menjadi suatu informasi, seperti kesesuaian penggunaan lahan, masih diperlukan perangkat lunak dan
keahlian khusus. Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang masih dalam tahap pengembangan
daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik, diperlukan suatu sistem aplikasi
yang menyediakan informasi mengenai penggunaan lahan yang sesuai dengan perancangan pembangunan daerah tersebut. Tujuan
utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah aplikasi GIS bebasis web yang dapat menampilkan informasi geospasial
dan non-spasial penggunaan lahan serta kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada masyarakat dan
pihak-pihak yang berkepentingan guna membantu mereka dalam pemanfaatan lahan yang mendukung rencana pembangunan
daerah, khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan layanan berbasis open source, yaitu
GeoServer yang digunakan sebagai web mapping server, PostgreSQL sebagai penyimpanan database dan Framework GeoExt untuk
membangun tampilan yang menarik dan interaktif dari aplikasi yang dibangun. Untuk menilai tingkat penerimaan user terhadap
aplikasi yang dibangun, digunakan metode Fishbein yang menilai dan mengukur sikap user (Ao) terhadap aplikasi berdasarkan
sikap mereka sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi. Nilai hasil (Ao) yang didapatkan dalam analisa ini adalah 77,54 yang
berada pada skala sikap â€œPOSITIFâ€•. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini bermanfaat dan dapat membantu user dalam
mendapatkan informasi mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya.
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